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1 Dans ce chapitre, les complexités et les contradictions de l’aide humanitaire apportée en
Afghanistan sont mises en lumière. Selon l’A., en intervenant en Afghanistan, les Etats qui
ont proposé une aide humanitaire, qu’elle soit sous forme alimentaire ou sous forme de
reconstruction juridique, ont agi par intérêt. Les intérêts du peuple afghan n’ont pas ou
peu été pris en compte.
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